







Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Variabel LDR, NPL, ETA, dan GCG secara bersama – sama memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variable ROA pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa Go Public periode tahun 2014 – 2018. Besarnya pengaruh 
LDR, NPL, ETA, dan GCG sebesar 35 persen, sedangkan sisanya 65 persen 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dengan demikian 
hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel LDR, NPL, ETA, dan 
GCG secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable 
ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public dapat diterima. 
2. ETA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa Go Public periode 2014 – 2018 yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini. ETA memiliki kontribusi sebesar 12 persen. 
Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan ETA memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa Go Public dapat diterima. 
3. NPL memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa Go Public periode 2014 – 2018 yang menjadi sampel 





demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa NPL memiliki 
pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa Go Public dapat diterima. 
4. LDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa Go Public periode 2014 – 2018 yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini. LDR memiliki kontribusi sebesar 6 persen. 
Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan LDR memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa Go Public dapat diterima. 
5. GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa Go Public periode 2014 – 2018 yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini. GCG memiliki kontribusi sebesar 5  persen. 
Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan GCG memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa Go Public dapat diterima. 
6. Diantar keempat variabel bebas yang memiliki pengaruh paling dominan 
terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public periode 
2014 – 2018 yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu ETA dengan 
kontribusi sebesar 12 persen lebih tinggi dibanding variabel bebas lainnya. 
5.2 Keterbatasan Penelelitian 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 






2. Akses yang limit di (https://www.ojk.go.id) 




1. Bagi Bank 
a. Kepada bank penelitian terutama yang memiliki rata – rata ROA terendah 
yaitu Bank J Trust Indonesia sebesar -3,29, diharapkan untuk tahun 
berikutnya mampu mengurangi beban operasionalnya. Sehingga laba bank 
yang dihasilkan meningkat dan berdampak pada ROA yang meningkat. 
b. Kepada bank sampel penelitian terutama yang memiliki rata – rata LDR 
terendah yaitu Bank Capital Indonesia sebesar 54,44 persen, diharapkan 
untuk tahun selanjutnya mampu meningkatkan penyaluran kreditnya 
sehingga LDR meningkat. 
c. Kepada bank sampel penelitian terutama yang memiliki rata-rata NPL  
tertinggi yaitu Bank Bukopin sebesar 5,12 persen, diharapkan untuk tahun 
selanjutnya  mampu memaksimalkan penyaluran kredit dengan 
mempertimbangkan latar belakang nasabahnya. Sehingga kredit 
bermasalahpun berkurang dan NPL juga ikut menurun. 
d. Kepada bank sampel penelitian yang memiliki ETA terendah yaitu Bank 
Capital Indonesia sebesar 7,42 persen, diiharapkan untuk tahun berikutnya 
mampu meningkatkan penjualan sahamnya. Dengan begitu dapat 





e. Kepada bank sampel penelitian yang memiliki resiprokal GCG terendah 
yaitu Bank J Trust Indonesia dan Bank MNC Internasional sebesar 3,20 
persen, diharapkan pada tahun berikutnya dapat menjalankan prinsip - 
prinsip tata kelola perusahaan. Sehingga nilai resiprokal yang dimiliki akan 
meningkat. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang mengambil judul sejenis 
sebaiknya menambahkan rasio – rasio keuangan lainnya diantaranya rasio 
sensitivitas pasar dan rasio efisiensi. 
b Disarankan untuk peneliti selanjutnya yang mengambil judul sejenis dapat 
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